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ABSTRAK 
 Pirmansah (1430611030) Universitas Muhammadiyah Sukabumi. 
Pengaruh Modal Usaha dan Volume Penjualan Terhadap Laba Pada Koperasi 
Karyawan Sarandi. (Pembimbing Hj. Eris Darsawati. M.M dan Dr. H. Darmo H. 
Suwiryo, S.E, M.Pd., M.M). 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh modal usaha 
terhadap laba, (2) Pengaruh volume penjualan terhadap laba, (3) Pengaruh modal 
usaha dan volume penjualan terhadal laba pada Koperasi Karyawan Sarandi. 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah modal usaha (X1), volume 
penjualan (X2), dan laba (Y). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data keuangan perbulan pada Koperasi Karyawan Sarandi  dari tahun 2015-2017. 
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengumpulan data yang 
digunakan yaitu data sekunder dengan skala nominal. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda diuji dengan Uji t 
dan Uji F. 
 Hasil pengujian secara parsial menunjukan bahwa modal usaha 
berpengaruh terhadap laba pada Koperasi Karyawan Sarandi, dan volume 
penjualan tidak berpengaruh terhadap laba pada Koperasi Karyawan Sarandi. 
Hasil pengujian secara simultan menunjukan bahwa modal usaha dan volume 
penjualan secara bersama-sama berpengaruh terhadap laba pada Koperasi 
Karyawan Sarandi. 
Kata kunci: Modal Usaha, Volume Penjualan dan Laba. 
 
 
 
 
